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大型中日辞典 中日辞典 ・日中辞典 初級者向け中日辞典 文法 ・語彙
カシオ 中日大辞典 中日辞典 第2版
増訂第2版 日中辞典 第2版
(大修館書店) (小学館)
キヤノ ン 中日大辞典 中日辞典 第2版 中国語文法用例辞典
増訂第2版 日中辞典 (東方書店)
(大修館書店) (講談社) 中国語類義語活用辞典
(講談社 、書籍版 な し)






中中辞典 中英辞典・英中辞典 特定分野の 漢和辞典
中日辞典 ・日中辞典
カシオ 現代漢語大詞典 漢英大辞典 第2版 中国語新語ビジネス用語辞典 新漢語林
(上海辞書出版社) (上海交通大学出版社) Ver.2.2(大修 館 書 店) (大修館書店)




(日経BP社 、書籍版 な し)
日中英固有名詞辞典(日中
韓辞典研究所、書籍版なし)
キヤノン 現代漢語詞典 オ ック ス フ ォー ド 現代中国語新語辞典 改訂新版 漢字源
第4版 英 中 ・中英辞 典 (講談社) JIS第1～第4水準版
2002年増補 本 第3版 ポケ ッ ト版 日中英・電子技術用語対訳集 (学習研究社)
(商務印書館) 第2版
(日経BP社 、書籍版 な し)
日本の文化 としきた り事典
(日中対訳版)(講談社)
シヤープ 中国語新語ビジネス用語辞典 改訂新版 漢字源
Ver.2.1(大修 館 書 店) ∬S第1～第4水準版
(学習研究社)
SII 中国語新語ビジネス用語辞典 新漢語林




カシオ ひ とり歩 きの中国語 自遊 自在(JTBパブ リッシング) 併音 とカタカナ
旅の指さし会話帳 中国語(情報センター出版局) カタカナ
はじめての上海語(明日香出版社) 上海語も普通話もカタカナ
はじめての台湾語(明日香出版社) 台湾語 はカ タカナ、普通話 は併音
はじめての広東語(明日香出版社) 広東語のみで普通話 との対照 は
な し。広東語 はイエール式 ロー
マ字 とカ タカナ
Dr.PASSPORT(マイ ス) な し
キヤ ノン 中国語会話 パー フェク トブック(ベ レ出版) 併音
シ ヤー プ ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 中国語+英語
(実業之日本社)
カ タカ ナと排音
必ず話せる 中国語入門(主婦の友社) カ タカナ と排音

















































































































































































































































































































































































































































辞 書 名 収録音声数 速度調節
カ シオ 小学館 中日辞典 第2版 親字約13,500字、熟語約7,200語 人間の声
日中パ ソコン用語辞典 見 出 し語約4,100語 もTTS
ひとり歩きの中国語 約2,000例文(全 例文) (合成音
旅の指さし会話帳 約2,800項目 声)も
Dr.PASSPORT日本語→中国語版 約350項目 5段階の
はじめての上海語 上海語約650例文 中国語約650例文 速度調節
はじめての台湾語 台湾語約700例文 中国語約700例文 可
はじめての広東語 広東語約600例文
キヤ ノン 講談社 中日辞典第2版 約72,000語 速度調節
中日大辞典 増訂第2版 約140,000語 な し
中国語会話 パー フェク トブック 中国語約3,200例文、日本語約3,200例文




SII 小学館 中日辞典 第2版 親字約13,500字、 熟語約72,000語 速度調節




















































































































































































































































































































































































キ ヤ ノ ン 声調をつけるアルファベットの直後で四声キーを声調を表す数字の数だけ打
鍵 。
(例)ha四 声 キー 四 声 キー 四声 キーo
シヤー プ 声調をつけるアルファベットを、声調を表す数字+1回 分打鍵。
(例)haaaao
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表6ワ イル ドカー ド検索機能
併 音 漢 字
カシオ 「P」が ア ル フ ァベ ッ ト1文 字 を表 す 。 不 可 。
「～」がアルファベット1文字以上任意の字数を表す。 ただし、漢字を使った
逆引きに関 しては専用の入力欄があるため、ワイルド 逆引きは専用の入力欄
カー ドを使 わ な くて もで きる。 があるため検索可能。




シ ヤー プ 「P」が ア ル フ ァベ ッ ト1文 字 を 表 す 。 た だ し語 頭 に 不可 。
f?Jを入 力 す る こ とはで き な い。
「～」がアルファベット1文字以上任意の字数を表す。
SII 「P」が ア ル フ ァベ ッ ト1文 字 を表 す 。 不 可。
「串」がアルファベット1文字以上任意の字数を表す。
表7"男"で 終わる見出 し語
小学館 中日辞典 "丁男""几 男TM少 男n"孝 男"
講談社 中日辞典 Y丁男"4几 男""童 男""孝 男"
中日大辞典 "次男""大 男""丁 男""好 男""善 宿 男""少 男""童 男""外 男"





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































キ ヤ ノ ン (1)スタイラスペンで引きたい単語をすべてなぞって選択 して、タップする。
(2)2分割画面で、上側画面がその単語を収録 している辞書名一覧、下側画面が
選んでいる辞書の語釈の冒頭部分が表示されるので、表示する辞書を選ぶ。


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カシオ 中国語(排音 ・漢字)に よる検索は不
可。
中国語(併 音 ・漢字)に よる検索は不
可。





シ ヤー プ 中国語(併音 ・漢字)で 検索可能。
中国語はワイル ドカード検索不可。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































把 夢 ト用涼水抜一抜,更 好吃。
1把迭西瓜系在井里抜一抜,抜涼了就好吃了。1
菜里箇油放少了,白 不砒例的,不 好 吃。
今天坂煮得硬棒的,真不好吃。
1逓得先煽再妙,迭祥妙出来的菜好吃。1




















i$慢来掠 了不好吃,榴 一榴 昭。
迭介華果太 面了,不 好吃。
醇醸好吃。
迭介西爪舶 咀舶駐的,大 概 不好吃。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6ヶ一一電子辞書 を使 う、電子辞書 で遊 ぶ、電子辞 書で学ぶ
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